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Par ALFRED CHAPUIS 
( IDÉES ET INITIATIVES DK JADIS J 
Nos précédents articles ont été consacrés à 
des concours organisés dans la première moitié 
du X I X e siècle pour l'amélioration de la fabri-
cation des montres simples et pour le perfec-
tionnement de branches annexes dont dépen-
dait toute l'industrie horlogère. . 
A ce sujet, nous avons relevé le grand mérite 
de la Société d'émulation patriotique de Neu-
châtel: mérite qui jusqu'ici fut complètement mé-
connu. 
Ce groupement, dans les dernières années de 
son existence, c'est-à-dire après 1830, s'intéres-
sait de plus en plus aux progrès de l'horlogerie, 
et plusieurs de ses membres, quoique habitant 
Neuchâtel-ville et n 'ayant aucun intérêt direct 
dans la fabrication des montres ou des horloges, 
suivaient ces questions avec intérêt et parfois 
même avec passion. Hs sentaient quelle impor-
tance elles avaient pour l'avenir du pays dans 
son ensemble. 
A côté du mathématicien H. de Joannis, d'au-
tres professeurs de l'ancienne académie de Neu-
châtel furent parmi les premiers à orienter cette 
utile association dans une telle direction. 
Ce fut le cas de Louis Àgassiz (1807-1873), 
un des plus grands noms de la science suisse, 
qui, à ce moment-là, bien que jeune encore, 
avait déjà, dans le domaine de l'ichtyologie 
(c'est-à-dire dans la partie de la géologie qui 
traite des poissons) été proclamé l'égal d e Cuvier, 
avant d'acquérir, par d'autres travaux, une re-
nommée universelle. 
C'est en février 1838 qu'Agassiz intervint pour 
la première fois, proposant à la Société d'ému-
lation de provoquer Ia naissance de plusieurs 
écrits par lesquels on constaterait l'état de notre 
horlogerie. 
L ne année plus tard (6 février 1839), il revint 
à la charge, faisant diverses propositions, dans le 
but « d'aviver cette industrie », selon son expres-
sion. Il s'agissait — déclarait-il aussi — d'y inté-
resse!· à la fois les fabricants et les ouvriers intel-
ligents. 
Nous jugeons fort intéressant d'indiquer le 
principal plan d'action qu'il proposait: 
« 1° la formation de Bibliothèques horlogères, 
«2° la fondation de Musées d'horlogerie mon-
trant à Ia fois ce qui se fait maintenant et ce 
crui se faisait autrefois, 
«3° Ia formation de Sociétés d'horlogerie for-
mées de chefs et d'ouvriers s'entr'aidant à tous 
égards, amassant de petits fonds de sûreté poul-
ies temps difficiles, 
« 4° l'institution d'une Exposition annuelle des 
produits d'horlogerie où l'on distribuerait des 
prix, 
« 7° Ia formation d'un Comité général qui con-
tinuerait ses enquêtes, et qui étendrait ses inves-
tigations en dehors du pays, 
«8° l'établissement d'une Ecole d'horlogerie 
« qui sera Ie moyen d'influence le plus actif que 
l'on puisse proposer ». » 
Le lecteur constatera lui-même ce qui, dans 
cet intelligent programme, a été réalisé dans les 
cent ans qui suivirent, c'est-à-dire jusqu'à au-
jourd'hui. Il est donc inutile que nous commen-
tions ces six articles principaux. 
Certes, plusieurs de ces idées n'étaient alors 
déjà pas entièrement nouvelles, ayant été mises 
en pratique à Genève, en particulier, sous l'im-
pulsion de la Société des Arts. Cette ville, on le 
sait, avait déjà une école d'horlogerie, incom-
plète encore, cela se conçoit, « l'Ecole de blanc » 
comme on l'appelait, fondée en 1824. 
Mais il y avait dans le plan du professeur 
neuchâtelois, des idées jetées en un champ prêt 
à être fécondé, et qui ne devaient pas tarder 
à germer et à fructifier, à côté d'autres que les 
circonstances ou d'heureuses initiatives firent 
naître plus tard. 
Ne peut-on pas voir en Louis Agassiz un 
précurseur des savants qui, avec le concours d'in-
dustriels, firent naître nos Observatoires et notre 
Laboratoire de recherches horlogères ? 
Le savant professeur fut chargé de s'entendre 
avec la dite Société d'horlogerie pour décider 
de l'emploi de ces fonds. 
Mais Louis Agassiz, en 1840, fit savoir qu'il 
avait dû ajourner son rapport. C'est le moment 
où il était absorbé par l'étude des glaciers, e t 
où il habitait avec d'autres savants ce que l'on 
a appelé « l'Hôtel des Neuchâtelois», c'est-à-
dire la célèbre cabane construite sur le glacier 
du Rhône. Dès lors son nom ne parut plus 
dans les procès-verbaux. 
Quan t à la Société patriotique d'émulation, elle 
allait disparaître, victime de la politique, après 
1848, ayant accompli, nous l'avons abondam-
ment souligné, une oeuvre éminemment utile, 
et qu'il est juste de ne point oublier. 
* 
Louis Agassiz (1807-1873). 
Il est vrai qu'Agassiz n'eut pas l'occasion de 
mettre la main à la pâte lui-même, absorbé qu'il 
fut par d'autres travaux. Pourtant il intervint 
plusieurs fois encore. 
Dans l'Assemblée du 3 juillet 1830, M. de 
Chambrier annonça qu'une « Société pour favo-
riser les progrès de l'Horlogerie » était née dans 
nos montagnes. C'est pourquoi Agassiz amenda 
légèrement son projet, principalement l'article 3°. 
Là-dessus, la Société d'émulation vota un don 
de cent louis pour aider à le mettre à exécution. 
Aux efforts faits pour améliorer la technique 
horlogère, d'autres ont-ils correspondu pour re-
nouveler en même temps cette industrie dans 
Ie domaine de l esthétique ? 
II nous paraît que ce côté de la question fut 
pendant longtemps beaucoup trop négligé. 
Les novateurs de l'épocpie post-napoléonienne 
virent dans un produit horloger avant tout un 
objet utile et précis, tandis que les deux siècles 
précédents (le XVII e et le XVIII e) en avaient 
jugé différemment, considérant en général une 
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NIVAROX S.A. 
Fabrique de spiraux 
St-Imier 
remercie sa fidèle clientèle 
pour la confiance qu'elle lui accorde 
et lui présente 
ses meilleurs vceux pour la nouvelle 
année 
La F a b r i q u e d e Machines 
R. G U D E L S.A. 
Bienne 
remercie sa fidèle clientèle pour la 
confiance qu'elle lui accorde et 
lui présente ses meilleurs vceux pour 
la nouvelle année 
La Fabrique de Machines 
ANDRÉ BECHLER 
Mouricr 
présente ses meilleurs voeux 
à son honorable clientèle 
La Fabrique !'«Essor» 
Rossé & Affolter, Court 
Décolletages de précision 
présente à son honorable clientèle 
ses vceux les meilleurs pour la 
nouvelle année 
J E R O M E K O N R A D 
Décolletages de Précision 
Evilard s/Bienne 
adresse à ses honorables clients et 
fournisseurs ses meilleurs vceux 
pour 1945 
La Maison 
J. R O U L E T , c h r o m a g e 
à Bienne 
adresse à ses clients ses 
meilleurs vceux pour 1945 
ENICAR S. A. 
Manufacture d'horlogerie 
Longeau 
présente à sa clientèle 
et ses fournisseurs les meilleurs vceux 
pour la nouvelle année 
La Maison 
S. Maeder, fournitures 
Tavannes 
adresse à ses clients 
ses meilleurs voeux pour 1945 
Λ EBAUCHES S.A. 
NEUCHATEL 
ainsi que ses Bureaux centraux'à Granges, 
ses Maisons affiliées: 
A. Schild S. A., à Grenchen, 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A., à Fontai-
nemelon et Succursale du Landeron, 
A. Michel S. A., à Grenchen, 
Felsa S. A., à Grenchen, 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A. et ses Succursales 
de Villeret, de Corgémont et Cortébert, 
Vénus S. A., à Moutier, 
Eta S. A., à Grenchen, 
Fabrique d'Ebauches Unitas S. A., à Tramelan, 
Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A., à Fleurier, 
Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., à Peseux, 
Fabrique d'Ebauches Réunies d'Arogno S. A., à Arogno, 
Fabrique d'Ebauches de Bettlach, à Bettlach, 
Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A., à Chézard. 
et ses maisons contrôlées : 
Derby S. A., La Chaux-de-Fonds, 
Nouvelle Fabrique S. A., Tavannes, 
Valjoux S.A., Les Bioux. 
adressent à leurs nombreux et estimés clients leurs 
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. 
La 
J. 
maison 
BONINCHI et 
Fabrique 
remercie 
accordée 
ses Fils 
de 
ses 
et 
couronnes de montres 
nombreux clients 
leur présente ses 
nouvelle 
pour la 
voeux 
année 
confiance qu 
les meilleurs 
lui 
pour 
est 
la 
1945 
A l'occasion de la nouvelle année 
VALDAR S.A. 
Fournitures d'horlogerie 
Orient (Val de Joux) 
présente à ses fidèles clients et amis 
ses meilleurs vceux 
La Fabrique des 
Machines universelles 
BR.LETER 
Neuchâtel 
présente ses meilleurs voeux à son 
honorable clientèle 
ad 
La Maison 
Swiss Jewel Co (S. 
Loca rno 
A.) 
esse à ses clients ses meilleurs 
vceux de bonne année 
Fils de Georges Ducommun 
Fabrique de Boîtes 
plaqué OR laminé 
Til leuls 6 La Chaux-de-Fonds 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vceux pour 1945 
P I E R R E S K I T Z 
Fabriques de pierres d'horlogerie 
Les Brenets 
remercie sa fidèle clientèle 
pour la confiance qu'elle lui accorde 
et lui présente ses meilleurs vceux 
pour la nouvelle année 
La Maison 
M. Borel - Marchand 
Fabrique de pochettes en tous genres 
9, rue de l'Industrie, Bienne 
remercie son honorable clientèle et lui 
présente ses meilleurs vceux pour 1945 
Enunpes et découpages 
CH. BAERTSCHI 
St-Imier 
adresse à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour 1945 et la remercie 
pour la confiance qu'elle lui témoigne 
La Fabrique de Décolletages S. A. 
T A V A N N E S 
adresse à ses honorables clients 
ses meilleurs vceux 
pour la nouvelle année 
FABBJQUE DE PIVOTAGES 
Baume Frères 
Les Breuleux 
remercie son honorable clientèle et 
lui présente ses meilleurs vceux 
pour 1945 
La Maison 
Schneider & Spitteler 
à Oberdor f 
( Bâle-Campagne ) 
remercie ses nombreux clients 
et les prie d'accepter ses vceux 
les meilleurs pour l'an nouveau 
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montre ou une pendule comme un bijou ou un 
meuble de luxe destinés à suivre la mode du 
costume, à s'adapter au style d'un salon. Il faut 
en excepter naturellement les groupes de savants 
horlogers qui, depuis Huygens, gravitaient au-
tour des coryphées anglais, français et parfois 
genevois ou neuchâtelois établis à Paris. Ceux-
là considérèrent la montre ou la pendule, en 
quelque sorte par le dedans, par l'âme. Ce sont 
eux qui, tout d'abord isolés, finirent par imposer 
au monde horloger leurs conceptions nouvelles 
et fécondes. 
Pourtant un Abram-Louis Breguet n'avait point 
sacrifié l'esthétique à la construction du seul 
mouvement. Seulement il transforma la montre 
en la simplifiant, en faisant d'elle un objet peu 
ornementé, pourtant très beau, admirable par-
fois dans sa ligne, dans ses proportions, par son 
cadran, ses aiguilles. Il construisit un boîtier 
logique, parfaitement adapté au but général 
poursuivi par l'horlogerie qui est, en somme, de 
présenter harmonieusement une chose destinée 
à faire connaître l'heure. 
C'est à Breguet que l'on doit faire remonter 
une grande partie de l'esthétique de la montre 
civile actuelle, et aussi, mais plus indirectement, 
de la montre-bracelet d'aujourd'hui. 
Certains techniciens et savants qui, vers 1830, 
cherchèrent à la suite des Leroy, des Berthoud 
et des Breguet, à faire de notre horlogerie une 
industrie à base scientifique, oublièrent un peu 
trop qu'elle touche à l'art par son habillement. 
Et l'on se souvient qu'à propos du concours de 
montres de 1826, un horloger des Montagnes 
faisait remarquer avec raison que « le fini de 
l'ouvrage, la dorure et l'élégance sont également 
nécessaires pour le débit ». 
Car si l'on ne peut admettre à notre époque, 
qu'une mécanique, d'une manière générale, soit 
ornée, il est parfaitement admis, dans tous les 
milieux, qu'un objet d'horlogerie qui, touchant 
de près à la vie et qui se présente constamment 
à nos yeux, ajoute à son utilité une forme 
agréable. 
Lorsque l'horlogerie se développa dans les 
vallées du Jura, en des milieux tout d'abord 
purement agricoles, elle manqua nécessairement 
des éléments esthétiques nécessaires et dépendit 
assez longtemps de Paris pour la pendule, de 
Genève pour Ia montre. 
Mais au milieu du XVIII e siècle, elle avait 
déjà beaucoup évolué, progressé dans les cen-
tres montagnards, grâce aux relations commer-
ciales multiples et aux voyages de ses com-
merçants. Des artistes graveurs, émailleurs, 
s'étaient formés à Paris et à Londres d'où l'on 
avait rapporté aussi d'excellents modèles que 
des artisans locaux surent interpréter à leur 
façon, plus naïve, plus fruste, mais souvent très 
heureuse. Et l'on ne craignit point d'appeler 
d'habiles spécialistes: de Genève dans le domaine 
du boîtier et de sa décoration, de Paris dans 
celui de la pendule, lesquels, durant un demi-
siècle, élevèrent peu à peu l'industrie des hautes 
vallées à Ia hauteur d'une, véritable industrie 
d'art. 
Les troubles politiques consécutifs à la Révo-
lution française, l'incendie de La Chaux-de-
Fonds, en 1794, l'arrêt des exportations durant le 
blocus continental firent plus qu'arrêter cet essor, 
ils provoquèrent un recul manifeste dans le 
domaine industriel et surtout esthétique. 
Puis, lorsque, vers 1825, l'horlogerie redevint 
prospère, ce terrain ne fut pas regagné. Les 
hautes vallées se peuplèrent rapidement de nou-
veaux éléments venus d'autres contrées de la 
Suisse ou de l'étranger, éléments travailleurs et 
intelligents qui donnèrent une nouvelle impul-
sion à l'industrie de Ia montre et à son com-
merce, mais qui n'avaient ni la tradition, ni la 
finesse de goût des générations autochtones pré-
cédentes. 
O n peut constate!· cette décadence dans l'ha-
billement de la pendule, correspondant à un 
très grand progrès parallèle, dans son méca-
nisme. 
Ce fut moins frappant dans la montre. Pou-
tant l'on doit constater que, si dans la gravure 
en particulier subsistèrent de magnifiques artis-
tes, si Ia main-d'œuvre resta très habile et même 
progressa, le goût s'affaiblit peu à peu. Le décor 
resta souvent joli, remarquable même, mais ne 
s'intégra plus dans un ensemble harmonieux, 
parfaitement équilibré comme durant le XVIII e 
siècle. Du reste, on visait de plus en plus à la 
production en quantité. Chaque montre n'avait 
plus son individualité propre, mais faisait partie 
d'une série. 
O n dira que, fort heureusement, la mode, c'est-
à-dire la fantaisie et le changement, ne perdent 
jamais leurs droits et stimulent la production 
artistique. Pourtant chez nous, ce retour à 
d'autres conceptions fut plus lent qu'ailleurs. 
C'est ce que constatait beaucoup plus tard 
le peintre et historien neuchâtelois Auguste 
Bachelin qui émettait à cet égard un jugement 
sévère: «Depuis longtemps, disait-il, mais sur-
« tout depuis la première Exposition universelle 
« de Londres en 1851, on s'accorde à dire que 
premières Expositions universelles, l'art indus-
triel avait perdu le peu de caractère national 
qui lui restait. « Il glane, çà et là, dans toutes 
« les Ecoles, des lambeaux d'ornements qu'il 
« amalgame tant bien que mal. Il a cherché à 
« satisfaire les clients en copiant ce qui se faisait 
«ailleurs et, pour plaire à l'étranger, il a perdu 
« son originalité primitive, il a mêlé le style 
« mauresque à ses chalets bernois. » 
Ces considérations servaient de préface à un 
petit livre publié en 1879 sur l'art industriel en 
Suisse et que nous aurons l'occasion plus tard 
d'analyser ici. 
Pourtant A . Bachelin ne faisait point œuvre 
de défaitisme. Au contraire, il appelait un re-
nouveau : « O n sent partout le danger — disait-
« il — on crée des écoles d'art, on en créera 
« d'autres encore... » 
Il demanda lui-même l'ouverture d'une école 
fédérale d'art appliqué à l'industrie. «J&lle seule 
peut développer, raviver nos industries actuelles 
et reconstituer un style national. » 
Cette étude ne concerne pas seulement l'hor-
logerie. Un peu plus tard, Bachelin s'y attachera 
plus particulièrement dans « l'Horlogerie neu-
châteloise » (1888), où ses chapitres sur la déco-
ration horlogère, les écoles d'art et les musées 
constituèrent la partie la plus intéressante, la 
seule originale, du reste. 
Auguste Bachelin (1830-1890). 
«la Suisse n 'a pas encore compris que l'indus-
« trie ne peut se compléter que par une alliance 
« plus intime avec l'art, si celle-ci veut réaliser de 
«véritables progrès... Notre pays est en retard 
« dans le domaine de l 'ornementation. Il y a 
« un danger auquel il faut parer. » Et il constatait 
que la Suisse avait laissé s'éteindre toutes les 
industries artistiques qui avaient fait sa gloire: 
ses fabriques de ,vitraux, de poêles, de faïences, 
de meubles: «Elles ont succombé sur place, 
« tuées par l'indifférence, par les goûts et les 
«caprices nouveaux, peut-être même par cette 
«fatalité qui veut que chaque chose humaine 
« ait sa fin. » 
A. Bachelin remarque encore que, depuis les 
Après avoir parlé des artistes graveurs et 
émailleurs méritants, il constate avec plaisir les 
progrès réalisés dans le domaine de l'enseigne-
ment esthétique par la création précisément des 
écoles d'art. 
Les musées d'art industriel — ajoutait-il — 
sont les compléments des écoles et il en appelait 
le développement et l'effet bienfaisant. 
A cet égard, les idées de l'artiste et du peintre 
Auguste Bachelin allaient rejoindre celles du 
savant Louis Agassiz. 
L'un comme l'autre de ces hommes jugèrent 
bon d'intervenir pour le bien de l'horlogerie 
suisse; le grain qu'ils semèrent tomba en bonne 
terre. Nous avons le devoir de nous en souvenir. 
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La Maison 
LOUIS LANG 
P o r r e n t r u y 
remercie sa fidèle c 
jr la confiance qu'elle 
lui présente ses mei 
S.A. 
ientèle 
lui accorde 
leurs voeux 
pour la nouvelle année 
La maison 
S.A. IOS. PfTERMANN, Houtier 
Fabrique de machines 
remercie ses nombreux clients pour la confiance qui lui est 
accordée et leur présente ses voeux les meilleurs pour la 
nouvelle année 
La maison 
I. R O B E L L A Z 
Fabrication de pierres d'horlogerie L a u s a n n e 
adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour 1945 et 
la remercie pour la confiance qu'elle lui a accordée. 
La Manufacture d'Horlogerie 
MINERVA 
à Vilh-rct 
adresse à ses clients ses meilleurs 
voeux pour 1945 
• 
Maison 
Vve Hs. BRUGGER 
Perçage 
adresse à sa 
Grandissage 
Frutigcn 
fidèle clientèle 
les meilleurs pour 1945 et 
de la confi 
Tournage 
ses vœux 
a remercie 
ance qu'elle lui a accordée 
E3EBBEB USINES LANGBEIN-PFANHAUSER S.A. 
ZURICH -Ocrlikon 
adresse à ses nombreux clients, ses meilleurs vœux pour 1945 
et les remercie pour la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
La Fabr ique de vis et décol le tages 
JÀGGI & Cie, GELTERKINDEN (Suisse) 
remercie ses nombreux clients pour la confiance 
témoignée jusqu'à ce jour et leur présente ses meilleurs 
voeux pour la nouvelle année 
La I 
Γ mil 
adresse 
meilleur' 
remercie 
lui 
abrique de pivotnges 
e V a u t h i e r &Fi Is 
D o m b r e s s o n 
à sa fidèle c 
vœux pour 
ientèle ses 
1945 et 
de la confiance qu'e 
a accordée en 1944 
la 
He 
La Maison 
MULLER & Ge. 
Nickelage Argentage Rhodiage 
Saint-Imier 
remercie sa fidèle clientèle pour la 
confiance qu'elle lui accorde et lui 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 
J. LAPANOUSE, Rego Watch 
Bubendori 
A tous nos clients nos meilleurs 
vœux pour 1945 
Les membre de Γ 
Association suisse 
des Fabricants de cadrans métal 
présentent à leurs clients 
bonheur à l'occasion de la 
leurs voeux de 
nouvelle année 
LE LOCLE 
PIERRES FINES 
P I E K R E B R U K K E R 
suce, de Brunner frères 
Sertissages—Emboutissages 
remercie son honorable clientèle et forme ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
1945 
CHATONS S. A., Le Lode 
Pierres et Chntons 
Potence à chasser 
adresse à sa fidèle clientèle ses 
vœux les meilleurs 
La Maison 
H. BEAUMANN & Co S.A. 
Fabrique de barrettes à ressorts et de 
couronnes étanches 
LES BOIS 
remercie sa fidèle clientèle 
présente ses meilleurs vœux 
l'année 1945 
et lui 
pour 
Vve Paul MOUCHE 
Pierres fines Courtcmatche 
présente à sa fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux pour l'année nouvelle 
La Maison 
DEGEN & CO., à Niederdorf 
adresse à sa nombreuse clientèle, fournisseurs et amis 
ses meilleurs voeux pour 1945 
Roger FAIVRE 
Fabrique de préparages 
Couriemaiche 
adresse à sa fidèle clientèle' ses 
meilleurs vœux pour 1945 
Vve V. FAIVRE & FILS 
Tournages — Vérifiages 
Courtcmaîche 
présentent à leur fidèle clientèle leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle 
année 
USINES d e s REÇUES S.A. 
remercie ses nombreux clients pour la confiance qui lui est 
accordée et leur présente ses vœux les meilleurs pour la 
nouvelle année 
Alcide ETIENNE 
Pierres fines Porrentruy 
présente à sa fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux pour l'an nouveau 
-«18 
avoir conquis des débouchés considérables pour 
en obtenir des prix rémunérateurs. » 
L'auteur américain de l'article termine en 
disant que cette situation est aussi peu favorable 
pour les fabricants américains que pour les étran-
gers. Petite consolation peut-être pour nous 
autres Suisses, mais maigre consolation tout de 
même ! 
Lc canal du Nicaragua. 
Chacun connaît, du moins par les journaux 
et les revues, le canal de Panama qui, à travers 
l'Amérique centrale, relie les deux grands océans. 
Mais tout le monde ne sait pas qu'avant l'accom-
plissement de ce gigantesque travail, d'autres 
projets avaient été envisagés, notamment celui 
d'un canal à travers le Nicaragua très voisin. 
A ce propos, Ja « Fédération Horlogère » du 
13 décembre 1894 dit ceci: 
«Le bill relatif au canal du Nicaragua a été 
discuté au Sénat américain. M. Morgan (AIa-
bama) a parlé en faveur du canal, qui pourrait, 
dit-il, être construit avec un capital qui produi-
rait un revenu rémunérateur. D'ailleurs, ce canal 
est nécessaire; il est de la plus haute importance 
pour les Etats-Unis que les Etats du Nicaragua 
et de Costa-Rica s'unissent pour exploiter ce 
canal. 11 est nécessaire de compléter l'œuvre com-
mencée par le. percement de l'Isthme de Suez, 
et ce projet est praticable. M. Morgan est d'avis 
que les Etats-Unis acquièrent des actions de ce 
canal tout comme les Anglais ont acquis des 
actions au canal de Suez. L'orateur conclut en 
disant: « Nous devons agir maintenant ou aban-
donner cette entreprise. » 
Finalement, ce fut, on le sait, le projet de 
canal à travers la République de Panama qui 
l'emporta, probablement parce crue plus court. 
Horloges électriques. 
L'horlogerie électrique n'est pas de naissance 
si récente qu'on veut bien généralement le croire. 
En effet, l'électricité, même à ses débuts, se 
montra immédiatement applicable à la fabrication 
d'appareils mesureurs de temps, et les premières 
horloges électriques parurent sur le marché il y 
a plus d'un demi-siècle. La « Fédération Horlo-
gère » du 23 décembre 1894 nous en donne Ia 
preuve; nous y lisons ceci: 
« MM. Peyer, Favarger & Cie, annoncent par 
circulaire qu'ils ont créé un nouveau type d'hor-
loge électrique qui, frais de pose compris, revient 
à 85 francs. Si l'on ne désire pas devenir pro-
priétaire de l'horloge, on peut la louer au prix 
de 25 francs par an, tous frais compris. Pour 
plusieurs horloges dans le même bâtiment, les 
prix sont réduits. C'est là un avantage fait pour 
tenter beaucoup de monde, si l'on considère 
tous les ennuis que l'on éprouve à remonter, 
maintenir en état et faire réparer les horloges 
d'une maison, sans pour cela jamais arriver à les 
faire cheminer d'accord et à obtenir l'heure 
exacte. » 
IMPRIMEURS: HAEFELl & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
•Qvîi de ΓDnfo&imatîon 
4o*io9è*e Su;»* - ^ £ r s 
S e r v i c e d e c o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e 
a v e c I a F r a n c e 
Le trafic postal pour les lettres jusqu'à 20 gr. et 
les cartes postales non recommandées a repris avec la 
France, sauf pour certains départements, dont celui 
du Doubs. 
On peut toujours nous confier des courriers pour 
la région horlogère française et, notamment, pour le 
Département du Doubs. Envoyer chaque lettre en 
double avec l'adresse exacte. Ne pas affranchir. 
M a r q u e s d e f a b r i q u e e t m a r q u e s 
i n t e r n a t i o n a l e s 
Nous avons créé un répertoire des marques horlo-
gères et des marques internationales. 
Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en 
détachant un bulletin de leur carnet pour chaque 
marque qui les intéresse. 
D'autre part, nous nous chargeons également de 
déposer des marques de fabrique, en faisant les recher-
ches préalables et toutes les démarches nécessaires. 
A p p e l a u x c r é a n c i e r s 
Les créanciers de: 
Max Graf, Lcnzbourg (sursis) 
Paul Rothcnhauslcr, St-GaIl (faillite) 
Max Walkcr, Ricdholz (faillite) 
Uraco llandi-Isfirinan, Norrkopjig (Suède) 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple pour que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
D i s p a r u 
Nous recherchons: 
Einar Nordstrom, ci-devant Atlasgatan 16, Stockholm. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
. : • 
Bien fermée.. 
Ia montre 
de qualité 
W.TRIEBOLD 
FABRIQUE D'HORLOGERIE -RHElNFELDEN -SUISSE 
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La Maison 
B O D E M E R & AAB 
La Chaux-de -Fonds 
présente à ses clients, amis 
et fournisseurs, ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
Vve C. Luthy, Librairie 
48, rue Léopold Robert, 48 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La Fabrique 
d'Aiguilles de montres S. A. 
Monter 
remercie sa fidèle clientèle pour la 
confiance qu'elle lui accorde et lui 
présente ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 
Watch 
adresse à 
vœux po 
pour la 
Stones Co. 
Thonne 
ses clients 
ur 1945 et 
confiance 
usqu a ce 
ses 
les 
S.A. 
meilleurs 
remercie 
témoignée 
|Our 
Louis Guillod, Neucbâtel 
remercie sa fidèle clientèle 
pour la confiance qu'elle lui accorde 
et lui présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La maison 
BRAC S.A., BREITENBACH 
Fabrique d'horlogerie (Soleure) 
présente à sa fidèle clientèle ses 
meilleurs voeux de bonne année 
Erismann-Schiuz S. A. 
La Fabrique du Grenier 
Neuveyille 
présente à son honorable clientèle et 
à ses fournisseurs ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
BABEY & C , E 
Fabrique de pierres fines 
Po r r en t ruy 
adresse a sa fidèle 
clientèle ses meilleurs vœux 
pour Ia nouvelle année 
La Maison 
S C H M U T Z F r è r e s , décolletages 
Niederdorf (Bâle-Campagne) 
adresse à ses clients ses meilleurs 
vœux pour 1945 
Merz & Benteli 
Laboratoires 
B e r n e - B 
adresse à ses clients et amis, ses meilleurs vœux pour 
1945 et les remercie de la confiance qu'ils lui accordent 
Fernand FALBRIARD 
Décors — Terminaison de la boîte 
Verres d e mont res 
BONFOL (Jura Bernois) 
remercie sa fidèle clientèle et lui 
présente ses meilleurs vœux pour 
l'année 1945 
Chs Huguenin-Sandoz 
GRAVURE MODERNE -
Plan 3 Neuchâtel 
remercie vivement ses fidèles clients 
et amis de leur confiance. Il les prie 
de recevoir ses vœux les meilleurs 
pour la nouvelle année 
FRITSCHY FRÈRES, Nalleray 
adressent à leurs nombreux clients, leurs meilleurs vœux pour 1945 
et les remercient pour la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
La Maison 
Paul DUBOIS S.A. 
Vis et décolletages 
St-Imier 
adresse à sa fidèle clientèle ses 
voeux sincères pour 1945 
Raoul Guyot 
Etampages de Boîtes métal et acier 
Parc 48, La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
La Maison Vve I. GIGOIV, Fabrique de bottes 
Le Noirniont 
remercie ses nombreux clients pour la confiance qui lui est accordée et 
leur présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 
LIEVRE & ETIENNE 
Fabrique de pierres fines 
Tél. 6.57 Cour t ema îche 
présentent à leur fidèle clientèle leurs 
meilleurs vœux pour l'année nouvelle 
La Maison Gindraux & Cie 
Fabrique de boîtes 
Parc 150 La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 
Fabrique Huot S. A., Les Bois 
Assortiments à ancre 
adresse à sa clientèle ses meilleurs 
vœux pour 1945 
ceiesiin Konrad, Fabrique Mzurea" 
Moutier 
adresse à sa bonne et fidèle clientèle, 
ses meilleurs vœux de prospérité à 
l'occasion de la nouvelle année 
La Maison H. Beaumann & Co. 
S.A. 
Fabrique d'assortiments à cylindre 
et de pignons 
Les Bois 
remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
pour l'année 1945 
Henri LEUENBERGER 
polissages de vis et aciers 
St-Imier 
adresse à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour 1945 
La Jura Watch Co. 
à Delémont 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de prospérité 
et bonheur 
La Maison 
M E Y L A N FILS & Co. 
Nickelage - Argentage - Rhodiage 
Chaux-de-Fonds, Commerce 11 
présente à sa clientèle ses meilleurs 
vœux pour 1945 
La Maison IMOWA S.A. 
Montres suisses en tous genres 
Zurich I Bahnhofstrasse 35 
adresse à ses honorables clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Maison 
TAUBERT FRÈRES S.A. 
à Genève 
présente à ses clients, amis et 
fournisseurs ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année 
La Maison 
HERMANN KONRAD S. A. 
à Moutier 
présente à sa fidèle clientèle 
ses vœux bien sincères pour la 
nouvelle année 
La Maison 
Numa JEANNIN S.A. 
Fleurier 
présente à tous ses amis d'affaires 
ses vœux les plus sincères de santé 
et de prospérité 
THEURRXAT & Co. 
Pierres fines pour l'horlogerie et 
l'industrie Porrentruy 
présentent à leur clientèle leurs 
meilleurs vœux pour 1945 
La Maison 
Schmitz Frères & C i e S. A. 
Fabrique de boîtes en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Les Fils d'ANTOINE VOGEL 
à Pieterlea 
adressent à leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour 1945 
G.-Léon Breitling S. A. 
Montbrillant Watch Manufactory 
La Chaux-de-Fonds 
présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 
A. Cacciamof naga, Locarno 
Préparages 
de pierres fines pour l'horlogerie 
adresse à ses nombreux clients, ses 
meilleurs voeux 
Amida S. A. 
Granges (Sol.) 
adresse à ses nombreux clients et 
fournisseurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 
La Maison WYSS & C ,e 
Fabrique de boîtes 
Bienne 
adresse à ses clients ses 
meilleurs vœux pour 1945 
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Maison 
V v e Hans Brugger η 
F r U l i a e n (Oberland bernois) V ' m t i g
Fondée en 1B88 
Travail précis cl soigné 
Livraisons rapides 
terres fines 
Perçages 
Grandissages 
Tournages e n tous cal ibres et tous g e n r e s 
ZUMSTEG & CONZELMANN 
LA Cf)AUX-DE-FONIDS 
D O U B S 154 - T É L É P H O N E 2 . 2 0 . 0 8 
FABRICATION D'ÉTAMPES OE BOITES 
DE M O N T R E S F A N T A I S I E S 
E S T A M P A G E S - D É C O U P A G E S D E P I È C E S D É T A C H É E S 
HHWMEZtRICHiS 
Ce nt rai sir a ss r 10 Téléphone 27.37.49 
JfJY[I B a l a n c e s 
VwYt à compter 
A i f l /2 modèles différents 
BHS 25 ans d*expérience Réparations 
lUssocts avec fcide* çUssautçs 
p o u r mon t res au toma t iques . Breve té . 
RESSORTS DE 
Q U A L I T É 
PERRIN & C° „LE ROSEAU" 
L A C H A U X - D E - F O N D S T é l é p h o n e 2.26.28 
Rue d u C o m m e r c e 17 a 
ESTUPPEY-ADOOR 
•H noâ abonnai 
Nous prions nos abonnés de bien vouloir 
renouveler l'abonnement de 1945. 
Les prix d'abonnement sont les suivants: 
Suisse 
E t ranger 
17,30 
3 1 , -
8,65 
15,50 
Les remboursements seront mis à la poste à 
partir du 10 janvier 1945. 
Ltanâaotta matitimei ouioiei 
Communica t ion n° 94 de l'Office d e gue r r e p o u r les 
t ranspor t s , d u 22 décembre 1944 
Exporta t ion 
Lisbonne—Philadelphie : 
« E i g e r » XlI, d é p a r t de Lisbonne Ie 2 décembre 
1944 (aux Bernuides avec r u p t u r e d e l ' a rbre de 
t ransmiss ion) . 
Lisbonne—Amérique du Sud : 
« N c r e u s » XX, d é p a r t , d e Lisbonne le 17 novembre 
1944 pour Rio d e Jane i ro (ar r ivée le 8 décembre 
1944), Santos (ar r ivée le 13 décembre 1944) e t 
Buenos-Ayres ( a t t endu vers le 24 , décembre 1944). 
« St-Gotthurd » XlX^ dépa r t de Lisbonne le 30 n o -
vembre 1944 p o u r Buenos-Ayres ( a t t endu a u d é -
but de janvier 1945). Santos et Rio d e Jane i ro 
( a t t endu dans la deuxième quinzaine d e janvier 
1945). 
Rédac teu r responsable de la par t ie r édac t ionne l l e : 
La Fédéra t ion Hor logère Suisse S. A., La Chaux-de -Foads . 
Ltanic automobile public 
D'en ten te avec l'Office fédéral p o u r l ' industr ie e t le 
t ravai l , la Direct ion généra le des P . T . T . α décidé que 
le 25 décembre e t le 1 e r janvier les courses d ' au to -
mobiles d e l a pos te e t des en t repr ises concess ionnai res 
se ron t faites selon l 'hora i re des jours ouvrables . 
Là où l 'horai re des chemins d e fer prévoi t des modi-
fications les d imanches e t les jours fériés, celui des 
lignes d 'automobi les de jonct ion se ra a d a p t é le 25 d é -
cembre et . Ie 1 e r janvier a u x cor respondances ferro-
viaires. 
Un jubilé à Laranneâ 
O n nous signale que la maison Droz & Co., Fabr ique 
d 'hor loger ie à Tavannes , fête ces jours le 2 5 m e ann i -
versaire de sa fondation. 
Cet heureux événement se ra m a r q u é par u n gesle 
d u chef de cet te entrepr ise en faveur de ses Colla-
bora teurs , geste qui sera d ' au tan t plus apprécié cpi'il 
a r r ive à l 'époque des fêtes d e fin d ' année . 
Nos sincères félicitations à la maison jubilaire et à 
son chef. 
Set vice jaoâtal avec Γéttanaet 
Par suite de difficultés de t r anspor t en France , de 
nouvel les restr ict ions en t ren t en v igueur avec effet 
immédiat . 
1. Avec Ia Grande-Bre tagne , les Etats-Unis d 'Amé-
r ique, leurs possessions et dominions , sont admises à 
l 'expédit ion seules les lettres jusqu 'au poids de 2 kg. 
et les car tes postales y compris les envois r ecommandés 
e t exprès . '2. A dest inat ion de la F rance (sans les 
dépa r t emen t s de l'Est dans Ia zone des opéra t ions) 
e t les colonies françaises (sans l ' Indochine) peuvent 
ê t re expédiées seulement les lettres jusqu 'à 21) gr. et les 
car tes postales non recommandées . 3. Les imprimés, les 
paquets - le t t res , les échant i l lons , e tc . , à des t ina t ion d e 
tous ces pays son t exclus d u t r anspor t jusqu 'à nouve l 
avis . Cet te exclusion s 'appl ique aussi a u x c a r t e s d e 
v œ u x d é Noël e t Nouvel -an affranchies à l a t a x e des 
imprimés. 4. Les colis pos taux à des t ina t ion d e l a vi l le 
d e Pa r i s ne sont éga lement plus admis a u t r anspor t . 
P a r cont re , l 'expédit ion d e colis es t toujours possible 
p o u r les a u t r e s terr i toires d e F rance ouver t s a u trafic. 
JléacLtioni et coniulatô 
Suivant une communica t ion d e la léga t ion d e 
l 'Uruguay, M. Hec to r L. Colombo, consul d e ca r r i è r e 
d e ce pays à Genève, a cessé d ' exercer des fonctions 
consula i res e n Suisse. La légation à Berne a é té 
chargée de gé re r les affaires re levant jusqu'ici d u con-
sulat généra l à Genève. 
Confié onftetence aeo en tteta tiaeo 
ttanàaott 
La conférence commercia le des entrepr ises suisses 
d e t r anspor t e t des intéressés a u trafic vient de 
se r éun i r à Berne sous Ia prés idence d e M. Kradolfer , 
d i r ec teu r géné ra l des C. F . F . Elle s'est occupée des 
droi t s de t r a n s b o r d e m e n t pe rçus a u x gares d e change -
ment de voie e t a inst i tué u n e commission cha rgée 
d ' examiner les avant -proje ts d e Ia commission fédérale 
d 'exper t s relatifs à u n e nouvel le loi s u r les t r anspo r t s 
e t à u n n o u v e a u règ lement d e t ranspor t . E n ou t r e , 
d e nouvel les prescr ipt ions d e tarif on t é té é laborées 
p o u r le t r anspor t des marchandises dans des c a d r e s 
a p p a r t e n a n t a u chemin d e fer e t à des par t icul iers , 
à l'effet d e faciliter le service de por te à por te . La 
conférence α .pris congé d e M. Schwalm, chef du 
service commercia l des C. F . F., qui p r e n d r a sa re t ra i t e 
le 31 décembre prochain , e t elle lui a expr imé ses 
vifs remerc iements p o u r ses longs e t loyaux services. 
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La Fabrique de boîtes 
de montres 
Léon Frésard s. A. 
Bassecourt 
adresse à sa fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux pour 1945 
et la remercie pour la confiance 
qu'elle lui a témoignée. 
La Fabrique de fraises Guye, suce. 
remercie ses fidèles clients 
et leur présente ses vœux 
Flcurier 
Evariste MUSITELLI 
pour la confiance qui 
les meilleurs pour la 
lui est 
nouve 
accordée 
le année 
Les Fabriques Héiios, Arnold CHARPILLOZ, Bévilard 
Fabrique de pignons 
remercie ses nombreux clients pour la confiance qui lui est accordée 
et leur présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 
La Maison SCHWARZENBACH & Co., Genève 
Outillages de précision et Fournitures 
présente à son honorable clientèle ses voeux les meilleurs pour la 
nouvelle année et la remercie pour la confiance qu'elle lui a accordée 
La Maison 
F. KL HN, Genève 
Fabrique d<· boîtes 
adresse à ses clients ses meilleurs 
vœux pour 1945 
H. ΡΛΤΓΗΕΥ FILS 
\telier de Gravures Le Loclc 
adresse à ses clients ses meilleurs 
vœux pour 1945 
MM. Gay Frères 
Genève 
présentent à MM. leurs clients leurs 
meilleurs voeux pour la 
nouvelle année 
La Maison 
A. TRIPET, Fabrique de machines, Bienne 
remercie ses nombreux clients pour la confiance qui lui est accordée 
et leur présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 
L ' I N F O R M A T I O N HORLOGFJRE S U I S S E 
souhaite à ses sociétaires 
une bonne er heureuse année. 
La Maison 
P A U L I F R È R E S 
Bottes é t anches Paulex - Villeret 
remercie ses nombreux clients pour la confiance qu'ils lui ont accordée et 
leur présente ses vœux les meilleurs pour 1945 
ALBERT STEMMAIU1, MACHMES A CALCULER STlRlA 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients, ses meilleurs vœux pour 1945 
et les remercie pour la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
La Maison MARTIN MAILLARD 
fabrication de pierres fines à Courtcmaîchc 
remercie ses nombreux clients pour la confiance qui lui est accordée 
et leur présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 
La Fabrique de fournitures d'horlogerie 
ALFRED LOHNER, Liestal près Bâle 
remercie ses clients pour la confiance qui lui est accordée et 
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Maison 
remercie 
et leur 
ses nomb 
présente 
VOYAGES & 
La 
reux 
ses 
TRANSPORTS S.A. 
Chaux-de-Fonds et 
clients pour Ia conl 
vœux les mei Ileurs 
Bienne 
iance qu 
pour la 
lui est accordée 
nouvelle année 
ad 
H. U. WOLF, 
Balances à 
Zurich 16 
compter 
resse à ses clients ses meilleurs 
vœux pour 1945 
La Maison 
BECK & Co. 
Fabrique de boîtes 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs 
vœux pour 1945 
/Sonna et ffeuteuae -{innée 
à nos fidèles et nombreux clients. 
CYLINDRE S.A., Le Locle 
P U B L I G I T A S 
société anonyme suisse de publicité 
adresse à sa fidèle clientèle ses 
s incères r e m e r c i e m e n t s et lu i 
souhaite ses meilleurs vœux de 
prospérité pour la nouvelle année 
î)aoum 
Société Anonyme 
Z U R I C H 
Walchestrasse, Q 
Agent de vente exclusif d e : 
COMPAGNIE DES FORGES ET ACIÉRIES DE LA 
MARINE ET D'HOMÉCOURT 
Société Anonyme 
remercie son honorable clientèle 
ei lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
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y I/o υ s 
pour 
et fo 
emercions nos fournisseurs et 
leur collaboration 
rmons nos meilleurs 
amicale en 
vœux pour 
amis 
1944 
1945 
ETNA WATCH CO 
GENÈVE 
SCHIrVElZER & S C H O E P F S .A . 
Caîne r i e - Maroquiner ie - Bracelets cu i r 
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
présente à son honorable clientèle ses vœux les meilleurs 
pour la nouvelle année 
Chs. iTLoniandon 
F o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e La C h a u x - d e - F o n d s 
remercie ses nombreux clients de la confiance qu'ils lui ont accordée 
et leur présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année! 
La Maison M I E D S A 
CAROUGE -Genève 
Fabr ique de machines , , ,meules -d iamant (méta l l iques)" . 
remercie ses nombreux clients pour la confiance qu'ils lui ont accordée 
et leur présente ses meilleurs vœux pour 1945 
La Fabrique de boîtes or 
A L B E R T F E R R I E R S O C I É T É A N O N Y M E 
remercie ses nombreux clients pour la confiance qu'ils lui ont témoignée 
en cette fin d'année 1944 et leur présente ses meilleurs vœux pour 1945 
L'Administrateur: H.-E. PFENNIGER. 
Ab onnez-vous ο 
// LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE U 
La Maison A. HOFSTETTER 
Fabrique de ressorts Onyx 
BIENNE 
adresse à ses clients ses meilleurs 
vœux pour 1945 
La Maison RUBIN-MAIRE 
Fabrique de ressorts « LA VOLUTE » 
adresse à ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année 
Amitla S. A. 
Granges (Sol.) 
adresse à ses nombreux clients et 
fournisseurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 
SHOCK 
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ACIERS SUEDOIS 
EN BANDES 
L A M I N E R I E S 
Ed.MATHEY FILS S.A. 
N E U V E V I L L E 
Rédacteur responsable de la partie pu-
blicitaire: Publicitas S.A., Neu-
châtel. 
Importante fabrique d'horlogerie engagerait un 
employé supérieur 
pour son département de vente. Connaissance 
de l'anglais et de l'allemand désirée. Place stable 
et bien rétribuée. Ecrire sous chiffre P 5008 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 
Représentant 
ayant longtemps travaillé 
dans Ia branche joaillerie 
en llelgique et y étant bien 
introduit cherche représen-
tation de fabriques suisses 
de montres pour la Belgique 
et la Palestine. Ecrire à M. 
Muskat, Ochsengasse, GeI-
terkinden. 
Je cherche un stock de 
1000 chronosraples 
13 3 / 4 " Hahn, 17 rubis, 2 
poussoirs, cadrans variés, 
chromés fond acier. Offres 
avec prix à Joseph liarman, 
avenue Montchoisi 4, Lau-
sanne. 
Sortons 
TERMINAGES 
chronographes calibres Valjoux. Seuls termi-
neurs ayant expérience d'un travail soigné sont 
priés de faire offres sous chiffre M 16048 X, à 
Publicitas Genève. 
La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 
M E S S l E U R S L E S F A B R I C A N T S 
S O N T P R I É S DE S ' A D R E S S E R P O U R 
T O U T C E Q U I C O N C E R N E L E U R 
P U B L I C I T É , Q U O T I D I E N S , I L L U S T R É S , 
J O U R N A U X T E C H N I Q U E S , A 
V 
PUBLICITAS 
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.14.94 
N E U C H A T E L T É L . 5 . 4 2 . 2 5 
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IERRES D'HORLOGERIE 
Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je livre toutes mes 
pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 
Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon en qualité A. B. C. 
JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E 
Téléphone 2.76.97 
Rue Charles-Monnard 6 
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; 
O'tdonnancea foédétalai 
O r d o n n a n c e t l u D é p a r t e m e n t f é d é r a l 
d e l ' é c o n o m i e p u b l i q u e m o d i f i a n t l e s 
t a r i f s d e v e n t e e t l e s p r i x d e b a r r a g e 
d a n s l ' i n d u s t r i e b o r l o g é r e 
Du 21 décembre 1944 
Lc Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 dé-
cembre 1942 tendant à protéger l'industrie horlogère 
suisse, a r r ê t e : 
Article premier. Sont approuvées: 
1. les modifications des prix de barrage et de vente 
adoptées par la Fédération suisse des associations, 
de fabricants d'horlogerie (F. H.) et soumises au 
Département fédéral de l'économie publique le 2 dé-
cembre 1944; 
2. les modifications des tarifs suivants adoptées par les 
organisations conventionnelles (Fédération suisse des 
associations de fabricants d'horlogerie [F. H.], Union 
des branches annexes de l'horlogerie [Ubah.] et 
Ebauches S. A.) et soumises au Département fédé-
ral de l'économie publique le 2 décembre 1944: 
a) tarif de l'Association syndicale des fabricants 
d'assortiments à ancre; 
b) tarif de vente des balanciers monométalliques 
et bimétalliques, « Ghicydur », « Guillaume » et 
« Genève », cylindre et Roskopf des Fabriques de 
balanciers réunies S.A.; 
c) tarif du Groupement des fabricants suisses de 
spiraux; 
d) tarif minimum de vente des ressorts; 
c) tarif pour le dorage, le nickelage et l'argentage 
de mouvements et le dorage de roues; 
f) tarif minimum des pierres à chasser et à sertir; 
g) tarifs minimums des pierres de contre-pivots et 
du chassage des dites pierres; 
h) tarif de l'Association' suisse des fabricants de 
cadrans métal; 
i) tarif des cadrans émail; 
ι j) tarif minimum des aiguilles de fabrication; 
k) tarif minimum des aiguilles d'exportation pour 
rhabillage; 
1) tarif minimum des boîtes métal, qualités I et II; 
m) tarif minimum des boîtes métal, qualité III; 
n) tarif minimum des boîtes en acier inoxydable, 
qualité I; 
o) tarif minimum des boîtes en acier inoxydable, 
qualité II; 
p) tarif minimum des boîtes étanches; 
q) tarif minimum de la Fédération des fabricants de 
boîtes argent; 
r ) tarif minimum des prix de façon de la Fédération 
suisse des associations de fabricants de boîtes de 
montres en or; 
3. les modifications du tarif minimum d'Ebauches S. A. 
adoptées par cette société et soumises au Départe-
ment fédéral de l'économie publique le 20 novembre 
1944; 
4. l'augmentation des prix de barrage dans le termi-
na l e de la montre adoptée par la Fédération suisse 
des associations de fabricants d'horlogerie, l'Asso-
ciation bernoise des termineurs de mouvements d'hor-
logerie, ainsi que l'Association neuchâteloise des ter-
mineurs de mouvements d'horlogerie, et soumise au 
Département fédéral de l'économie publique le 2 dé-
cembre 1944; 
5. l'augmentation du tarif du pivotage adoptée par les 
Fabriques d'assortiments réunies S. A., Ebauches S. A., 
la Fédération suisse des associations de fabricants 
d'horlogerie, ainsi que l'Association suisse des fabri-
cants de pivotages, et soumise au Département fédé-
ral de l'économie publique le 2 décembre 1944. 
Ces modifications sont déclarées obligatoires pour 
les membres des organisations horlogères, de même 
que pour les maisons qui ne sont pas affiliées à 
ces groupements. 
Art. 2. Les tableaux des modifications indiquées à 
l'article premier sont déposés à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, où tout inté-
ressé peut se les procurer. 
Art. 3. Les commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à des 
prix qui ne répondent pas aux normes approuvées par 
le Département fédéral de l'économie publique pour-
ront être exécutées jusqu'au 31 décembre 1944 si elles 
concernent Ie terminage, les autres jusqu'au 31 jan-
vier 1945. 
Les commandes qui n'auront pas été exécutées dans 
les délais indiqués à l'alinéa précédent ne pourront 
être livrées qu'aux prix et conditions prescrits par la 
présente ordonnance. 
Art. 4. La présente ordonnance entre en vigueur 
immédiatement avec effet rétroactif au 1 e r décembre 
1944. 
O r d o n n a n c e d u D é p a r t e m e n t f é d é r a l 
d e l ' é c o n o m i e p u b l i q u e m o d i f i a n t l e s 
t a r i f s e t p r i x d e b a r r a g e d a n s l a f a b r i -
c a t i o n R o s k o p f 
Du 21 décembre 1944 
Le Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 dé-
cembre 1942 tendant à protéger l'industrie horlogère 
suisse, a r r ê t e : 
Article premier. Sont approuvées les modifications 
des tarifs et prix de barrage adoptées par l'associationi 
d'industriels suisses de la montre Roskopf et soumises 
au Département de l'économie publique le 15 novembre 
1944. Ces modifications concernent les tarifs suivants: 
a) le tarif des ébauches Roskopf; 
b) le tarif des assortiments Roskopf; 
c) le tarif des spiraux Roskopf; 
d) le tarif du terminage Roskopf; 
e) le tarif des montres Roskopf. 
Elles sont déclarées obligatoires pour les membres 
de l'association d'industriels suisses de la montre Ros-
kopf et pour les maisons qui ne sont pas affiliées à 
ce groupement. 
ι 
Art. 2. Le tableau des modifications indiquées à 
l'article premier' est déposé à la Chambre suisse de 
l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, où tout intéressé 
peut se le procurer. 
Art. 3. Toutes commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordoonnance, à des 
prix qui ne sont pas conformes aux normes approu-
vées par le Département de l'économie publique, pour-
ront être exécutées jusqu'au 31 janvier 1945 lorsqu'elles 
concernent les ébauches, les chablons, les assortiments, 
les spiraux et le terminage Roskopf et jusqu'au 28 fé-
vrier 1945 lorsqu'elles concernent les mouvements et 
les montres Roskopf. Les commandes anciennes qui 
n'auront pas été exécutées avant le 1 e r février 1945 
pour les ébauches, chablons, assortiments, spiraux et 
terminage et le 1 e r mars 1945 pour les mouvements 
et les montres ne pourront être livrées qu'aux prix 
prescrits par la présente ordonnance. 
Art. 4. La présente ordonnance entre en vigueur 
immédiatement, avec effet rétroactif au 1 e r décembre 
1944. 
(2k tonut ue économique et fiL inanciete 
« La situation des prix s'est stabilisée » pouvait-on 
lire comme commentaire au communiqué de l'office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 
sur l'indice général des prix en novembre. Il est un 
fait que les indices n'ont guère augmenté en 1944; 
ils ont même, depuis quelques mois, légèrement baissé. 
C'est ainsi que celui des prix de gros s'inscrivait, en 
novembre, à 206,7 (août 1939 = 100) contre 208,4, 
point culminant atteint en juillet 1944. Par rapport à la 
fin de l'année 1943, il n'accuse qu'une augmenr-
tation de 2 points. L'indice du coût de la vie atteignit 
également; en juillet dernier, avec 152,2, son point 
culminant. A fin octobre, il était encore de 151,7 °/o, 
soit de 2,1 points plus élevé qu'en décembre 1943, 
Malgré cette stabilisation, voire cette baisse du niveau 
des prix, la commission consultative du Département 
fédéral de l'économie publique pour les questions de 
salaires a augmenté les taux normaux d'ajustement 
des salaires tant dans le deuxième qu'au troisième 
trimestre de 1944. Il en résulte que, dans tous les 
cas où ces taux normaux ont été appliqués, les salaires 
réels se rapprochent de leur état d'avant guerre. L'en-
quête faite par l'office de statistique de la ville de 
Zurich sur les comptes de ménage de familles ou-
vrières durant le troisième trimestre de cette année 
est fort instructive à ce propos. Cette enquête révèle 
que, depuis 1937, les salaires des ouvriers ont aug-
menté .dans une proportion relativement plus forte que 
les dépenses. La statistique des salaires de la Caisse 
nationale démontre également que les hausses de 
salaires dépassent en moyenne, depuis 1939, les taux 
normaux de Ia commission consultative. 
Les prix continueront-ils à baisser ? On pourrait 
répondre par l'affirmative au vu des efforts faits par 
certaines branches du commerce, escomptant une fin 
prochaine de la guerre, pour liquider des stocks qui, 
en raison de leur prix et de leur qualité, ne trouve-
ront plus guère d'acheteurs une fois la paix revenue. 
Le léger recul des prix de gros de certains textiles 
et cuirs pourrait bien être dû à des considérations de 
ce genre. La réponse est négative si l'on considère, 
la situation de la Suisse qui est presque totalement 
isolée du reste de l'Europe et de tous les pays d'outre-
mer. Par suite de nos importations absolument insuf-
fisantes, la pénurie de marchandises ne cesse d'aug-
menter, ce qui peut entraîner de nouvelles hausses de 
prix. 
Ce qui frappe particulièrement dans l'évolution du 
niveau des prix, c'est qu'elle se produit indépendam-
ment de la circulation monétaire. Alors que la circu-
lation monétaire, c'est-à-dire la circulation des billets 
et les engagements à vue de Ia Banque nationale 
suisse ne se modifiait guère entre le début de là guerre 
et fin 1939, l'indice des prix de gros augmenta déjà 
de 161/2 0/0. En 1940, la circulation monétaire s'accrut 
certes, mais dans une proportion bien moindre que 
l'indice des prix de gros. L'année d'après, la circu-
lation monétaire varia à peine, alors que les prix de 
gros continuèrent à hausser. En revanche, la circulation 
monétaire n'a cessé d'augmenter fortement de 1942 ù 
aujourd'hui, alors que l'indice des prix de gros se 
stabilisa pour retomber même légèrement depuis juillet 
dernier. L'indice des prix de détail α subi à peu 
de chose près les mêmes fluctuations que celui des 
prix de gros. Au moment précisément où la circu-
lation des billets s'accrut constamment, cet indice 
cessa d'augmenter. 
Tout en reconnaissant que l'évolution du niveau des 
prix a été grandement influencée par l'activité de 
l'office fédéral du contrôle des prix, il n'était pas sans 
intérêt de démontrer que la circulation monétaire n'est 
qu'un des facteurs, d'une importance très relative 
d'ailleurs, dont dépend la formation des prix. On en 
peut conclure que l'augmentation de Ia circulation 
des billets est due moins à un besoin en moyens de 
paiement qu'à une thésaurisation accrue. Malgré cette 
thésaurisation persistante de billets qui dépasse aujour-
d'hui le milliard, le marché de l'argent et des capi-
taux est demeuré extraordinairement liquide. 
/Q.eaÎ5tte du commence 
5/12/44. — Mérillat & Blanchard, à Villiers, fabrication 
d'échappements, société en nom collectif. La société 
est dissoute depuis le 1 e r novembre 1944. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est radiée. La 
suite des affaires a été reprise dès cette date par 
l'un des associés Paul-Armin Blanchard, sous la rai-
son « Armin Blanchard », à Villiers, inscrite ce jour. 
5/12/44. — Armin Blanchard, à Villiers. Le chef de la 
maison est Paul-Armin Blanchard, de Malleray 
(Berne), à Villiers. La maison a repris dès le 1 e r no-
vembre 1944 la suite des affaires de la société en 
nom collectif « Mérillat & Blanchard », à Villiers, 
radiée. Fabrication de pignons d'échappement. Dans 
l'immeuble sis à La Champey. 
5/12/44. — Samuel Mérillat, à Villiers. Le chef de la 
maison est Samuel-Auguste Mérillat, de Perrefitte 
(Berne), à Villiers. Atelier de décolletages pour four-
nitures d'horlogerie et mécanique de précision pour 
l'horlogerie. Dans l'immeuble sis à La Champey. 
J9teveti d'invention 
CI. 71 f, Xo. 235315. 30 septembre 1942, 18 V2 h. — 
Parcc-choc pour pièce d'horlogerie. — Erismann-
Schinz S.A., fabrique d'horlogerie du Grenier, Neu-
ve vil Ie (Suisse). Mandataires: Bovard & Cie, Berne. 
CI. 71 f, No. 235316. 12 avril 1943, 181/2 h. — Boîtes 
de montres étanches. — Werthmiillcr frères, fabrique 
de boîtes métal, Rue de la Loge 16, Bienne (Suisse). 
Mandataires: Bovard & Cie, Berne. 
Cl. 71 f, No. 235317. 12 avril 1943, 181/2 h. — Boîtes 
de montres étanches. — Werthmiillcr frères, fabrique 
de boîtes métal, Rue de la Loge 16, Bienne (Suisse), 
Mandataires: Bovard & Cie, Berne. 
Cl. 72 a, i\o .235318. 29 mai 1941, 19 h. — Mouve-
ment d'horlogerie électrique. — Fritz Marti, Rue 
Numa-Droz 150, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataires: Bovard & Cie, Berne. 
Cl. 72 a, No. 235319. 5 janvier 1943, 181/2 h. — Pièce 
d'horlogerie à remontage électro-magnétique. — 
Schild & Co., Société Anonyme, Rue du Parc 137 
La Chaux-dc-Fonds (Suisse). .Mandataire: A. Bu-
gnion, Genève. , 
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Arosa-Kulm . . . . 
Hof Maran (nouv. bal ) 1 
(fine bât.l I 
Tschuggen Grandhotel 
Des Alpes . . . . 
Seehof . . 
Alexandre 
Bellevue 
Post- et SporÎhotel 
ICursaal-Casino avec 
* Sauna > publique E. Bu 
[ils 
170 
ICO 
110 
iao 
60 
80 
100 
90 
110 
70 
Prix min 
19.50 
1950 
1950 
17.50 
19.50 
1750 
1755 
1750 
16 50 
1650 
1650 
(eu de boule. 
germeister 
RsIIa 
Alpensonne . . . . 
Belvédère Terrasse . 
Tannek 
Mericur 
Parkhotel . . . . 
Suvretta 
Bahnhoi 
Hubelsee . . . . 
Genliana HoIeI garni 
vlajorallon pour chauffage Fr. 
Association dt 
\ 
llls Prix min. 
90 1650 
40 1 5 . -
70 R 5 0 / U
 12.50 
40 14.50 
90 14.50 
40 14.50 
40 14.50 
30 13.50 
30 12 25 
30 Ch. av. dé i . 
1.25 è Fr. 2 , -
s Hôtels de Sport 
AROSA 
t'y a-t-on vu? 
tu es ,,dernier cri' 
et digne d'envie, 
c'est bien connu ! 
Î V^~;"^" ? ~"V" 
RBRIQUE 
ETAMPES 
'0UR BOITES 
IEMONTRES 
_^_—.._— 
PRECISION 
QUALITÉ 
BUTZERi 
LACHAUX-DE-FONDSa 
F. BERGEON 
Verres de forme et incassables de n'importe 
quel genre. Verres cristal, plexi-glas, Ro-
doïde, verres étanches et toutes nouveautés 
S e c r e t s e n t o u s g e n r e s 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Paix 101 a Téléphone 2.13.34 
*?-:"~ 
Forte de 75 ans d'expérience 
dans l'assurance des envois d'horlogerie 
LÀ NEUCHATELOISE 
C O M P A G N I E S U I S S E D ' A S S U R A N C E S G É N É R A L E S 
vous procurera, aux plus justes conditions, 
les garanties dont vous avez besoin 
Toutes assurances 
CAPITAL ACTION: Fr. 8.000.000,— RÉSERVES AU 31.12.43: Fr. 14.364.000,— 
SIÈGE ET DIRECTION: NEUCHATEL, RUE DU BASSIN 16, TÉLÉPHONE 5.22.03 
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JIa coût de ία rie en Suîooe 
L ' i n d i c e r e s t e s t a t i o n n a i · · * · 
A fin novembre 1944, l'indice du coût de la vie 
établi par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail est resté stationnaire par rapport 
à fin octobre 1944. 
Voici les fluctuations de l'indice général compre-
nant les dépenses pour les denrées alimentaires, le 
chauffage et l'éclairage (y compris le savon) ainsi 
que l'habillement et le loyer: 
Indice global c o m p r e n a n t l 'a l imentat ion, Ie chauffage 
e t l 'éclairage (y compr is le savon) ainsi que 
l 'habi l lement e t le loyer (juin 1914 = 100) 
Année Moyenne Année Moyenne 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
200 
164 
164 
169 
168 
162 
160 
161 
161 
158 
150 
138 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
131 
129 
128 
130 
137 
137 
138 
151 
174 
193 
203 
207 
Nous donnons également l'état des différents indices 
à fin novembre: 
Alimentation: 215 comme . à fin octobre. 
Chauffage et éclairage: 160 comme à fin octobre. 
Habillement: 250 selon l'enquête d'octobre 1944. 
Loyers: 175 conformément à l'enquête de mai 1944. 
Augmenta t ion d u coût d e la vie en % 
depuis le d é b u t d e la g u e r r e (août 1939) 
Année 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
Janv. Fêvr.. liais 
ι 
5.Γ 5.4 
18.7 18.7 
35.8 37.0 
Avril Mai j Juin 
I r I -
5.51 7.4, 8.0 9.0 
19.1 23.0 24.8 
37.5 39.3 40.2 
46.4 46 6 45.8 
49.9 50.1 50.4 
47.747.7 
50.9J51.2 
27.4 
40.5 
48.2 
51.7 
luill. Anût 
I 
9.8'101 
29.1 
42.6 
48.6 
52.2 
29.5 
42.3 
48.3 
51.6 
SEnt. 
0.7 
11.7 
29.9 
42.4 
48.8 
51.6 
OcI. 
2.4 
14.2 
32.4 
43.9 
49.3 
51.7 
HDV. 
3.3 
16.0 
34.0 
44.8 
49.5 
51.7 
Dec. 
3.5 
16.5 
34.3 
45.5 
49.6 
L'indice des pr ix de gros (juillet 1914 = 100) 
Année Moyenne Année Moyenne 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
193 i 
1934 
1935 
142 
145 
141 
126 
110 
i)6 
91 
Oi) 
90 
1936 
1917 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
95 
111 
107 
111 . 
143 
184 
210 
218 
E.JEANR 
BIENHE 
L'indice des ' prix de gros, qui est calculé par 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail, et qui comprend les principaux produits 
alimentaires non travaillés, ainsi que les principales 
matières premières et produits auxiliaires, s'inscrivait à 
fin novembre 1944 α 222,0 (juillet 1914 = 100) ou à 
206,7 (août 1939 = 100), en diminution de 0,3 o/0 sur 
le mois précédent. 
^ta-kic dea jaaiemento avec ί'étranger 
S e r v i c e d e s p a i e m e n t s a v e c l a H o n g r i e , 
l a C r o a t i e e t l a S l o v a q u i e 
Vu les événements politiques survenus dans le sud-
est de l'Europe et à l'effet de sauvegarder les créan-
ces suisses, commerciales et autres, le Conseil fédéral 
a pris des arrêtés portant que les paiements à effec-
tuer directement ou indirectement par des personnes 
ou des maisons de commerce domiciliées en Suisse en 
faveur de personnes, de maisons de commerce ou 
d'institutions officielles domiciliées en Hongrie, en 
Croatie et en Slovaquie doivent être acquittés auprès 
de la Banque nationale suisse. Les arrêtés restreignent 
en outre le droit de disposer de biens situés ou 
administrés en Suisse pour le compte ou en faveur de 
personnes, de maisons de commerce ou d'institutions 
officielles domiciliées dans les pays précités. Il s'agit 
là d'une mesure conservatoire. Les accords actuels 
sur le service des paiements avec ces pays restent en 
vigueur, en tant qu'ils ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions. 
Jl importance de notte économie 
extérieure 
En Suisse, l'économie extérieure — qui ne comprend 
pas seulement les importations et les exportations, mais 
aussi le tourisme et les transactions des banques et 
du commerce, ainsi que les placements de capitaux 
à l'étranger — joue un rôle prépondérant pour assurer 
et stabiliser l'activité du pays clans son ensemble. Dans 
un rapport qu'elle a publié récemment, la commis-
sion des recherches économiques relève l'importance 
de notre économie extérieure. 
L'industrie d'exportation occupait à elle seule, en 
1938, 270.000 à 290.000 personnes, soit 14 °/o des per-
sonnes exerçant une activité. Toutefois, pour apprécier 
l'importance que cette branche revêt pour notre éco-
nomie nationale, il ne faut pas considérer seulement 
le degré d'emploi et la valeur de sa production qui, 
entre parenthèses, s'élève à 940 millions de francs, 
mais bien la productivité réelle, c'est-à-dire la quantité 
de biens qu'elle permet d'obtenir à titre de contre-
prestation. Celle-ci s'exprime dans la quantité de mar-
chandises que Ia Suisse peut importer aux prix du 
marché mondial, en échange de la valeur que repré-
sente la production de son industrie d'exportation. 
En fait, en 1938, Ie produit net de l'industrie d'ex-
portation ne suffisait pas seulement a couvrir près de la 
moitié des besoins de Ia Suisse en denrées abmen-
taires, mais encore la totalité des importations de 
matières premières et de carburants pour toutes les 
branches de l'économie intérieure et plus d'un tiers 
des importations totales de produits fabriqués. 
L'importance de l'exportation pour 'notre écono-
mie nationale ne réside donc pas seulement dans le 
fait qu'elle nous assure directement des possibilités de 
travail, mais encore dans Ia part déterminante qu'elle 
apporte à notre revenu réel; parce qu'elle nous pro-
cure les matières premières nécessaires au maintien de 
notre activité intérieure et qu'elle accélère la forma-
tion des capitaux. Car sans le revenu élevé que 
l'exportation nous permet d'acquérir, la formation des 
capitaux — condition indispensable des méthodes de 
production industrielles et agricoles exigeant d'impor-
tants investissements — n'aurait pu s'effectuer ni à 
cette vitesse, ni à cette ampleur. A ce point de vue, 
notre industrie d'exportation est une condition néces-
saire au maintien de l'activité dans l'industrie des 
biens de production et au développement des progrès 
techniques dans l'économie tout entière. 
L'activité exportatrice exerce aussi une grande 
influence sur Ia conjoncture générale en Suisse. La 
baisse des exportations provoque fatalement une dé-
pression cumulative sur la conjoncture intérieure, alors 
que la hausse des exportations agit comme un facteur 
de démarrage.' 
En raison de l'importance particulière que l'expor-
tation industrielle et agricole revêt pour la conjoncture 
générale et Ie revenu réel du pays, le rapport des 
prix et des coûts de l'industrie d'exportation, en Suisse 
d'une part et à l'étranger d'autre part, est un facteur 
décisif quant à la situation économique générale. Car 
c'est du rapport existant entre les prix de nos expor-
tations et ceux de nos concurrents sur les marchés 
étrangers que dépendent les débouchés et les possi-
bilités d'emploi de notre industrie d'exportation. Un 
niveau des prix exagéré par rapport à l'étranger ne 
freine donc pas seulement les ventes et l'activité de 
l'industrie d'exportation, mais aussi les mêmes facteurs 
du marché intérieur. Le maintien ou le rétablissement 
de l'équilibre des prix avec l'étranger est la condition 
primordiale des rapports économiques normaux sur le 
plan international, ainsi que d'une activité satisfai-
sante dans les industries d'exportation et l'économie 
intérieure. , 
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l/inat αηό de cktonométue à lObûetvatohe de À/euchâtel 
« 
Les prix de série pour les chronomètres de bord et de poche, I r e c lasse, de 1923 à 1942 
• J 
Dans les numéros du 22 avril 1943 et du 
2 septembre 1943 de la « Fédération Horlogère 
Suisse », nous avons donné un aperçu des résul-
tats obtenus de 1923 à 1942 par les chrono-
mètres de bord et de poche, l r e classe, à l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. Nous avions laissé de 
côté les prix de série dont nous dirons quel-
ques mots aujourd'hui. Pour Ia période allant de 
1923 à 1932, la manière de calculer certains 
critères diffère un peu de celle adoptée par le 
règlement de 1932 valable pour la période 1933 à 
1942, mais les prix de série obtenus pendant 
ces deux périodes de dix ans sont directement 
comparables. 
IJC classement d'un chronomètre de bord ou 
de poche, l r e classe, se fait d'après la formule: 
N 21 E + 3OC + 2/3 S + 1,2 R + 4,5 P, 
où Ë est l'écart moyen de la marche diurne, 
C le coefficient thermique, S l'erreur secondaire 
de la compensation, R la reprise de marche et 
P l'écart moyen correspondant à un change-
ment de position. Pour le prix de série, on cal-
cule la moyenne des nombres de classement des 
six meilleurs chronomètres de bord ou de poche, 
l r e classe, du même fabricant s'il s'agit du prix 
de série aux fabricants, réglés par le même 
régleur s'il s'agit du prix de série aux régleurs. 
Ont le droit de participer aux prix de série 
les seuls chronomètres fabriqués et réglés dans 
les cantons de Neuchâtel, Berne et Vaud. Un 
même chronomètre ne peut participer qu'une 
seule fois au prix de série du concours d'une 
certaine année, mais il peut y participer quatre 
fois successivement dans quatre concours dif-
férents, savoir deux fois dans la catégorie des 
chronomètres de bord et deux fois dans la caté-
gorie des chronomètres de poche, l r e classe. 
Un chronomètre qui a déjà participé au prix 
de série en bord, peut y participer une seconde 
fois lors d'un autre concours, à condition que 
le second résultat soit supérieur au premier. Il 
en est de même dans les chronomètres de 
poche, l r e classe. 
Prix de série aux fabricants 
Voici le meilleur prix de série obtenu chaque 
année de 1923 à 1942: 
1923 
(924 
1925 
1926 
192" 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
Fabricants 
Fabriques des Montres Zénith, Lc Locle 
» » » 
» » » 
Nombre de 
classement 
3,7 
4,1 
3,98 
3,96 
3,79 
3,99 
4,16 
Fabrique Solvil clos Montres 
Paul Ditisheim S. λ., La Chaux-de-Fonds 
Fabriques des Montres Zénith, Le I^ocle 
Fabrique Solvil des Montres 
Paul Ditishcim S.A., La Chaux-de-Fonds 
S.A. Louis Brandt et Frère, Montres 
Oméga, Bicnnc 
S.A. Louis Brandt et Frère, Montres 
Oméga, Bicnnc 
Fabriques des Montres Zénith, Le Loclc 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
Ulysse Nurdin, Le Locle 
Technicum Ncuchâtelois, Division 
La Chaux-de-Fonds 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., 
Lc Loclc 
Fabriques des Montres Zénith, Lc Loclc 
4,01 
3,59 
4,29 
4.66 
4,31 
4,03 
5,02 
6.01 
5,69 
6,23 
4,99 
4,93 
4,13 
Le meilleur résultat 3,59 a été obtenu en 1931 
par les Fabriques des Montres Zénith, Le Locle. 
On constate que la période 1923 à 1932 a donné 
de bien meilleurs résultats que la période 1933 
à 1942; le classement moyen de la première 
période vaut 3,96, celui de Ia seconde 5,00. 
La moyenne des nombres de classement du 
meilleur prix de série pour les vingt ans considérés 
vaut donc 4,48. Il n'est pas nécessaire, oroyons-
nous, d'insister sur Ia grande valeur des prix 
de série pour apprécier Ia qualité des chrono-
mètres d'un fabricant. Il peut arriver qu'un 
chronomètre donne un résultat extraordinaire 
qu'il sera souvent difficile d'obtenir une seconde 
fois; c'est parfois une question de chance. Quand 
on prend Ia moyenne de six chronomètres, en 
revanche, la chance ne joue plus de rôle et le 
résultat donne une idée très juste de la fabrica-
tion et du réglage. Le meilleur prix individuel 
obtenu par un chronomètre de bord ou de 
poche, l r e classe, de 1923 à 1942, avait un 
nombre de classement égal à 2,53. Le meilleur 
prix de série: 3,59, lui, est bien moins bon. 
Dans le tableau suivant, nous donnons le 
nombre de prix de série obtenus chaque année 
ainsi que la moyenne des classements de ces 
prix de série. 
\nnAc Nombre de prix Nombre de 
de série ' classement moyen 
1923 6 5,98 
1924 9 6,14 
1925 8 5,54 
1926 8 5,68 
1927 7 5,79 
1928 7 .6,26 
1929 8 6,06 
1930 8 5,92 
1931 8 5,44 
1932 , 7 5,77 
1933 6 5,73 
1934 4 6,06 
1935 5 5,92 
1936 4 5,98 
1937 4 6,60 
1938 4 6,33 
1939 . 3 6,66 
1940 4 6,31 
1941 4 5,72 
1942 4 5,55 
Cc tableau prouve que dans son ensemble la 
fabrication chronométrique suisse est restée très 
stable pendant les années 1923 à 1942. La 
moyenne des nombres de classement des dix 
premières années vaut 5,86 et celle des dix der-
nières années 6,09, la moyenne générale étant 
5,97. 
Prix de série aux régleurs. 
Il se calcule de Ia même manière que le prix 
de série aux fabricants, mais on prend la 
moyenne des six meilleurs chronomètres réglés 
par le même régleur, quel que soit le fabricant. 
Pour les maisons qui n'ont qu'un seul régleur, 
le prix de sérié du régleur est le même que 
celui de Ia maison, à moins que le régleur ne 
règle encore pour d'autres maisons. Le tableau 
suivant fournit le nom du régleur qui a obtenu 
le meilleur prix de série chaque année, ainsi que 
le classement obtenu. 
Année Nom du régleur Classement 
1923 Charles-Ferdinand Perret. IA: Locle 3,7 
1924 » » » 4,1 
1925 Charles Flcck, Le Loclc 3,98 
1926 > » 3,% 
1927 » » 3,79 
Année · Nom du régleur Classement 
1928 Charles Fleck, Le Locle 3,99 
1929 » » 4,16 
1930 W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 4,01 
1931 Charles Fleck, Lc Locle . 3,59 
1932 W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds. . 4,44 
1933 Gottlob Ith, Bienné 4,66 
1934 » » 4,31 
1935 Charles Fleck, Lc Loclc 4,03 
1936 W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds . 4,97 
1937 » » 5,22 
1938 » » 5,46 
1939 » » . W M9 
1940 Charles Fleck, Le Locle , 4,99 
1941 » , » 4,93 
1942 » » 4,13 
Ces résultats ne diffèrent pas beaucoup de 
ceux des fabricants. Le meilleur résultat: 3,59, 
a été obtenu par M. Charles Fleck, Le Locle, en 
1931. Pour les dix premières années, la moyenne 
des nombres de classement vaut 3,97, pour les 
dix dernières années 4,89 et pour les vingt ans: 
4,43. 
Le tableau suivant fournit le nombre de ré-
gleurs qui ont participé au prix de série, ainsi 
que le classement moyen de chaque année. 
Année Nombre de régleurs Classement moyen 
.1923 6 5,73 
1924 11 6,26 
1925 9 5,82 
1926 8 5,70 
. 1927 7 5,79 
1928 6 5,63 
1929 8 6,08 
1930 9 6,17 
1931 9 5,79 
1932......... 9 S " ^ 5 ^ 8 ^ f 
1933 7 6,22 
1934 4 6,66 
1935 4 6,03 
1936 4 6,45 
1937 3* 6,00 
1938 3 6,52 
1939 3 7,50 
1940 .τ 6,96 
1941 6 6,48 
1942 6 6,23 
Comme pour les fabricants, la période 1923 à 
1932 (classement moyen 5,89) est meilleure que 
la période 1933 à 1942 (6,50). Pour les vingt 
ans considérés, le prix de série moyen vaut 6,20; 
il est un'peu moins bon que celui des fabricants 
5,97. 
. Conclusions. 
Les résultats des prix de série dans les chrono-
mètres de bord et de poche, l r e classe, pendant 
les années 1923 à 1942, sont homogènes. Ils 
montrent qu'aucune innovation importante n'a 
été apportée dans la fabrication ou le réglage 
des chronomètres au cours de cette période. Les 
chronométriers ont tiré le maximum des décou-
vertes faites jusqu'à nos jours et seule une décou-
verte importante dans le domaine de la chrono-
métrie permettra de dépasser les résultats enre-
gistrés au cours des vingt dernières années. 
E. GUYOT. 
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A. GLUTZ & C O ZURICH-SEEBACH 
FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone 10511 46.64.00 
Commande individuelle 
de tours d'établi 
Embrayage et arrêt par pédale sur 
accouplement avec fre in. Ajuste-
ment universel, marche silencieuse. 
L I V R A B L E D U S T O C K 
Pour le N E T T O Y A G E de vos 
Déchets de coton, chiffons et 
torchons industriels usagés 
adressez-vous à la maison disposant d'une longue 
expérience et vous garantissant un travail prompt, 
soigné et avantageux. 
Frédéric Schmid & Cie, Suhr 
Blanchisserie industrielle (Argovie) 
(maison autorisée) 
Fabr ique d e déche t s de coton 
Lors du;prélèvement d'huile fraîche, 25 % du poids des essuyages 
huileux sont portés en compte comme huile usagée. 
^T -braisons cuKwtageuses 
Sckacheri 
* GREHCHEN(SOL) 
TELEPHONE : Θ5159 
Horloger - commerçant 
possédant abonnement général, cherche représentation 
d'une bonne fabrique d'horlogerie. S'occuperait aussi 
d'un dépôt sur la place de Zurich et serait disposé de 
voyager à l'étranger. Offres sous chiffre P 10554 N, à 
Publiants La Chaux-de-Fonds. 
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ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 
REPANDU 
DE IA BRANCHE 
HORLOGERC 
87me édit ion 
1 9 4 5 latent de jaataitte 
INDICATEUR DAVOINE 
INDICATEUR GÉNÉRAL DE L'HORLOGERIE SUISSE 
ET RÉGIONS LIMITROPHES 
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bi jouter ie, de 
joai l ler ie, de lunetterie, de machines et pièces à musique. - Un résumé 
des disposit ions légales sur le contrôle des métaux précieux. - Le 
tableau des d ro i t s de d o u a n e avec tous les pays . - Une table alpha-
bétique des marques de fabrique. — Un vocabulaire français-allemand· 
anglais-italien. - Des r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s . 
P R I X : Suisse, Ir. S . - , autres pays, fr. 6 . - suisses. 
Éditeur: GOGLER PUBLICITÉ 
9°me année 1 9 4 S Rue de la Serre 14 La Chaux-de-Fonds 
A vendre, pour cause de 
double emploi, 
machine 
à pointer Dixi 
capacité 100 sur 100 mm. 
Ecrire sous chiffre P 4910 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 
RADIU 
Posage et qual i té 
soignées 
TISSOT 
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S. A. ULYSSE NARDlN, Le Locle, cherche bon 
horloger complet 
connaissant bien la pièce compliquée et plus spé-
cialement Ie chronographe. OiTres avec références 
et certificats, à la Direction de la maison. 
La potence à chasser les pierres 
SEITZ 
est une merveille 
de précision 
et de bienfacture 
BERGEON & C 
LE LOCLE 
Représentants généraux des articles SmIi Rhabillage 
IE 
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J9taitÎlna ιβ84-ΐ9«4 
La maison G.-Léon Breitling S. A., à La Chaux-de-
Fonds. a fait éditer à l'occasion du 60mo anniversaire, 
une très belle plaquette. 
Plusieurs textes français et allemands accompagnent 
une abondante illustration qui souligne l'étonnante 
évolution de la maison devenue l'une des principales 
de celles spécialisées dans la fabrication des çhrono-
graphes et des compteurs de sport. 
Deux planches finales révèlent quelcrues-uns des 
produits Ureitling, dont la qualité n'est plus à démon-
trer et dont la présentation fait ressortir la finesse et 
la grâce des lignes et des surfaces de ces modèles. 
Nos félicitations s'en vont à la maison jubilaire 
pour cette heureuse démonstration de son importance 
et de Ia valeur de ses produits. 
ù!kam(ïte iuiiia du commerce 
La Chambre suisse du commerce a tenu le 18 dé-
cembre à Zurich sa 159me séance; en l'absence de 
son président, retenu à l'étranger, la séance fut pré-
sidée par M. C. Koechlin, D r h. c , vice-président. 
Le problème de la loi sur les chemins de fer fédé-
raux, qui sera soumise à la votation populaire le 
21 janvier 1945, donna lieu à une discussion nourrie. 
Bien que le projet ne tienne pas compte de nombreux 
désirs présentés par l'économie et qu'il n'entraîne, 
dans l'essentiel, qu'un simple report de dettes à la 
Confédération, il présente néanmoins quelques pro-
grès: en particulier les bases financières des chemins 
de fer fédéraux seront dorénavant mieux établies et en 
outre Ie projet restreint dans une certaine mesure 
les possibilités d'un nouvel endettement. Ces amélio-
rations ont été considérées comme si importantes que 
Ia Chambre suisse du commerce, malgré les lacunes 
manifestes de la nouvelle réglementation, a décidé à 
Ia majorité d'appuyer la nouvelle loi sur les chemins 
de fer fédéraux. 
La Chambre suisse du commerce a ensuite entendu 
un exposé du directeur du Vorort sur l'état actuel de Ia 
revision des articles économiques de la Constitution 
fédérale. 
JQîItlîoqtaph te 
L'édition 1945 de 1'« Agenda Horloger » vient de pa-
raître. Elle rencontrera sans doute la même faveur que 
jusqu'ici auprès du monde horloger. 
En effet, à côté de l'utile et riche documentation 
habituelle qu'il contient, 1'« Agenda horloger » 1945 offre 
à ses lecteurs une série d'études parmi lesquelles nous 
relevons: 
Notions d'électro-mécanique pour horlogers-rhabilleurs, 
Les chronomètres-bracelet à l'Observatoire de Neuchâtel, 
Un défaut du ressort dit renversé, 
Pivots de l'axe de balancier, 
ces quatre études par G.-A. Berner; 
Le quantième perpétuel, par B. Humbert; 
Au sujet des pierres à chasser, par E. Borcr; ·-
Le coin du rhabilleur, par E. Jaquet et D. Gibertinij 
L'horlogerie électrique appliquée à la navigation, par 
A. Walti-Suter; 
Les caractéristiques techniques des montres anciennes^ 
par Eug. Jaquet. 
La collection des « Agendas horlogers » constitue une 
précieuse source de documentation. — Editions Charles 
Rohr, Bienne. 
Poitea, téLéqtapkei et téléphone* 
I t a l i e - S e r v i c e p o s t a l 
Seules sont admises à destination de l'Italie centrale 
et méridionale les lettres jusqu'à 40 gr. et les cartes 
postales d'un caractère strictement personnel, non re-
commandées, avec "et sans surtaxe aérienne. ^1' ^'y. 
L'administration des postes italiennes fait savoir" que 
l'échange de coupons-réponse contre des timbres-poste 
est suspendu en Italie centrale et méridionale, y com-
pris la Sardaigne et la Sicile. Il est donc, pour le 
moment, inutile de joindre aux lettres de Suisse à 
destination de ces régions des coupons pour l'affran-
chissement de la réponse. 
Rédacteur responsable de Ia partie rédactionnelle: 
La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds. 
VVE V. FAIVRE & FILS 
-Zlielier de pierres fines COURTEMAICHE 
^ fi % 8 w c 
Téléphone 3.61 
Tournage 
sur fil haute précision, garantie au 1Z4 et au 
V8 de centième. N° 6 à 100 - D. 60 à 500. 
Vérif iage 
adoucissage très fin et au centième, de 
pierres percées, grandies, tournées. 
DIAMETRE PR£Xl5 
P R É C I S I O N R A P I D I T É 
^Jexdtnique, 
* 
PARECHOC S.A. LE SENTIER 
Editeur ; La Fédération Horlogère 
Suisse S.A., La Chaux-de-Fonds 
PIERRES FINES 
A vendre 100.000 carats de 
rubis rouge foncé boules 1 e r 
choix, de la meilleure fabri-
cation suisse, sciés ép. 70. 
Offreslsous chiffre R. 7674 O, 
à Publicitas Neuchâtel. 
Chronographes or 
disponibles, 200 pièces cali-
bre 133/4 " Hahn, 7 gr. envi-
ron, cadrans variés, φ 35 mm., 
travail sérieux. Ecrire sous 
chiffre P 4970 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 
Montres automatiques 
Fabrique d'horlogerie, spécialisée dans la fabrication de 
montres automatiques soignées et bon courant (water-
protected - Incabloc - seconde au centre - Ebauche A. S.) 
entreprendrait séries régulières dans ces articles. Deman-
des sous chiffre J 8540, à Publicitas Soleure. 
PIERRES D'HORLOGERIE 
Je cherche fabrique qui passerait des commandes assez 
conséquentes en balanciers rubis bombés, olives, qualité 
A, extra soignés. J. Robellaz, Case postale 388 Gare, > 
Lausanne. 
£.tuiA ôoianéi 
jaout montteâ âoîqnéeA 
Demandez notre riche collection 
d'étuis classiques et fantaisie 
J . LANGENBACH S. A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 
A B O I V I V E Z - V O U S A 
Jîa rédétatlon éiotloaàte J?uiaie 
PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 
Des pierres de qualité 
A L B E R T S T E I h T M A N N Surveillé par un technicien 
Rue Léopold-Rouerl 109 Téléphone 2.24.59 LA C H A U X - D E - F O N D S 
Seul f ab r i can t des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T I M A » et « T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genre· de compteurs et de tous travaux de grande série 
4Bl 
• · · 
GOLAY-BUCHEL & c«> 
LE SENTIER 
Fournitures et outils d'horlogerie en gros 
Exportation 
Demandez nouveau catalogue illustré 
432 
CHATONSSA 
y ^ : ^ .LELOCLE SUISSE 
£ f 
^ BfFMff i? ' '^ ! ^ 
•#' I i 
r 
PIERRES FiNES 
POUR LHORLOGERfE: 1 
,'" 
/^/«J de touille... Installation moderne Prix modérés 
Prompte livraison faites passer au bain antirouille toutes vos 
pièces d'horlogerie en acier, soit roues, tiges, 
couronnes, rockets, bascules, ancres, etc. 
un. W * aJt*»*... A X T I R O U I L L E S .A. 
L A C H A V X - D E - F O N D S 
Rue du Doubs 152 - Téléphone Z14.92 
6< 
BON GOUT! 
PRATIQUE! 
ÉLÉGANCE! 
Edmond KEHRER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
JARDINETS 9 - TÉLÉPHONE 2.2S.07 
ACCESSOIRES - BOUCLES - FERMOIRS 
POUR MONTRES BRACELETS - ARTICLES BREVETÉS 
STAYBRITE PLAQUE-OR- L OR 
• " > , 
•· - 1 
xXssHIlirS^' ' :^=a-^" " \ -^ 
I M P E R M É A B I L I T É 
PRÉCISION 
* 
i l ι Γ 
; 
ÉLÉGANCE 
. 
———~ "
: 
"»v-"'" ? 
I I I I 
Représentants sont demandés dans tous les pays du monde 

